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With the development of information technology, information construction of 
teaching management of Higher University in China has accumulated a lot of valuable 
experience and has made great progress after years of exploration. However, there are 
still many problems, mainly reflected in the information construction being not strong. 
Although many universities have built a teaching management system of their own, 
the management module of system is relatively independent, with coupling being 
weak, teaching administration being not efficient. A teaching management 
information system consists of several subsystems. There are many problems in each 
subsystem in the system integration and data integration, which caused various 
resources can not being shared. These problems have a direct impact on the efficiency 
of university teaching information management. It’s a waste of all kinds of software 
and hardware resources and the teaching information management cannot be 
efficiently operated. Therefore, the construction of a standard college teaching 
management information system to the reality of college teaching information 
management has become a very important thing. 
At present, based on ASP.NET platform for digital construction guide enterprises 
has become the development direction of a mainstream and along with the 
development of improved further. In this thesis, according to the actual investigation 
of information system of college teaching management in our country, combined with 
the research of actual needs of college teaching management information, thought the 
service oriented architecture (SOA), the technology using the.NET platform and C# 
language, it comes to a design scheme of college teaching management information 
system based on ASP.NET. Through this scheme, it comes to a realization of the five 
modules of teaching resources management, teaching plan management, course 
management, teaching evaluation management and system management. The scheme 















information.      
From the basic theory of ASP.NET platform, the thesis expounded the concept of 
SOA and combined with the technical architecture of.NET platform. Taking the 
teaching management system in a university as a case, the main modules in the 
structure have been analyzed in detail. It comes to a design structure of college 
teaching management information system based on ASP.NET. The realization of the 
system provides a network application system that flexible configured for the college 
teaching information management. The system supports hierarchical management 
model, with the office of academic affairs being school level management subject 
which oriented the teaching management work in the whole school and colleges as 
affairs entities being responsible for college level teaching management. It provides a 
flexible and effective management means for teaching work. 
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